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G o n z á l e z a ara mateix deu anys, al marc 
de 1994, qui això escriu tenia di-
vuit anys acavats de complir, i 
aqüestes coses del cinema feia 
tempsque Tinteressaven mésdel 
que ell mateix es podia pensar... 
i deu anys no són res, però 
aquests ja centenari "fulls de cinema" 
que avui ens ocupen i que ens han 
acompanyat tota aquesta estona fent 
la nostra existencia cinèfila més agra-
dable, es mereixen un petit article per 
moites raons. 
Començem pel principi: el primer 
Temps Modems que em va caure a les 
corn jo cercava: ressenyes, dades i opi-
nions cinèfiles, coses que a una illa corn 
la nostra no eren precisament massa bo-
nes de trobar... I així va ser corn poc des-
prés vaig arribar al Centre de Cultura, la 
nostra filmoteca particular (la primera 
pel-lícula que vaig veure alla va ser El 
Club de los Poetas Muertos), i al mateix 
temps vaig començar a col-lecionar la 
nova publicado un mes darrera l'altre, i 
amb aquella tendresa de fa deu anys, a 
vegades pensava allò de "i si qualque 
dia jo mateix pue arribar a sebre tant de 
cinema corn per a escriure dins aquesta 
revista?"... 
mans va ser al Palacio Avenida, un d'a-
quells cinemes antics, gros, veil, i amb 
una aranya al sostre (em referesc a una 
llàntia) plena de teranyines que els es-
pectador mai perdiem de vista pensant 
allô de "caurà, no caurà?". Al vestíbul, 
amb el petit cartró que en aquell mo-
ment era l'entrada (perqué encara no 
existíen les entrades électroniques), em 
varen donar un plec de vuit pagines im-
preses amb tinta verda i ni tan sois gra-
pades, pero plenes d'articles relacionáis 
amb el cinema, just allô que un jovençà 
Cal recordar que per compendre 
tôt aixô dins la seva mida ens hem de 
situar, certament, a altre mon: fa deu 
anys, el recorregut cinematografíe a 
Palma era ben limitât, encara que també 
molt més casóla. Els puntáis (cinemes 
amb més d'una sala, o més bé, corn 
deien abans, "amb moites sales") eren el 
Chaplin (afortunadament encara 
existeix, fins i tôt amb una sala de més), 
amb aquell geganti cartell de Ran de 
Kurosawa a la vora del bar; i el 
Metropolitan (qui també aguanta amb 
bona salut). Baixant un poc més 
arribaves a PHispania (tristement 
desaparegut aquest setembre, i que 
aviat només sera un record, fins i tot 
l'edifici), i cap a l'altre costat (Avingudes 
i Plaça Espanya) la sala ABC (qui 
arrossegava l'estigma de haver estât una 
sala X ais seus inicis), el ja citat Palacio 
Avenida, la Sala Augusta (llavors amb 
només dues sales, la més grossa amb 
unes llànties que en aquest cas ens 
recordaven La Aventura del Poséidon), i 
el Rivoli (aleshores, també amb una 
única sala). Els altres cinemes comerciáis 
(la Sala Astoria, el Lumière, i el Salón 
Rialto) ja eren més lluny, i aixó deis 
multicinemes que avui ha acavat amb les 
sales petites era una mena d'invent a 
mitg carni entre el cel i l'infern que 
encara no existia a les nostres illes..., i ja 
no diguem res de publicacions impreses 
o électroniques, és dar. 
Els anys varen anar passant, les nie-
ves vivèneies personáis em portaren cap 
a Barcelona i Madrid, ciutats amb totes 
les sales del món on feien pellicules de 
tota mena, per retornar desprès cap aquí 
de nou i descobrir tots els nous canvis, els 
bons i els dolents... i així, sense adonar-
me, un dia vaig veure queja feia bastants 
d'anys que aixó del cinema encara m'in-
teressava molt. I va ser allá quan el meu 
amie Jordi Vidal em va dir: "escolta, i per 
qué no parles amb Jaume Vidal, de Temps 
Modems! Que no et farla ¡Musió escriure 
qualque allá?". I mira per on... és ben cert 
allò que diuen de que els somnis es com-
pleixen. 
Ja fa deu anys, molt de temps i al 
mateix temps no gaire... i ara, al Temps 
Modems núm. 101, pens que tampoc n'-
he après tant de cinema com per a consi-
derar-me critic, però com que tanmateix 
ja he conegut a uns quants d'aquells crl-
tics pédants i repelents que no diuen res 
més que allò que a ells els agrada o no, 
jo preferesc continuar fent el mateix que 
he fet sempre: anar al cinema, passar una 
bona estona i gaudir d'un bon film, i 
desprès donar-li un ull al darrer número 
de Temps Modems, per veure com conti-
núa aquest món de celluloide que mai 
deixa de sorprendre... i no sé si avui per 
avui he arribat a sebre tant de cinema, 
però això de posar per escrit les meves pe-
tites col-laboracions dins aquesta revista 
nostra, em deixa ben satisfet. Després 
de tot, deu anys són deu anys... iï 
